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1 
EDITORIAL 
 
Dando continuidade ao v. 5, n. 2, apresentamos seis artigos com pesquisas que 
permeiam noções de linguagem, cultura, identidade e patrimônio. 
O primeiro artigo, intitulado Rumo à periferia global: os sentidos produzidos 
por sujeitos brasileiros ao migrarem para países periféricos, Thaís Valim Ramos - 
Universidade de Passo Fundo - UPF, Passo Fundo, RS, Brasil, está fundamentado na 
análise do discurso pecheutiana, e busca analisar o discurso de brasileiros que 
imigraram para Angola e Nigéria a fim de apreender as relações que os sujeitos que 
migraram para países periféricos estabelecem com estes e com o Brasil. 
O segundo artigo, As práticas alimentares dos colonizadores encontradas na 
marmita do mineiro, de Rosana Rubia Vieira Ramos – Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - Unesc, e tem por objetivo central identificar os fatores históricos e 
culturais que contribuíram com formação do atual cardápio do mineiro de carvão da 
Região Carbonífera de Santa Catarina, além de evidenciar os fatores ambientais e 
climáticos que forçaram a modificação dos hábitos alimentares dos colonizadores. 
No artigo, Carlos Drummond de Andrade: o cantar das cidades – o martelar 
dos grandes centros, o ouro e os pomares de quaisquer cidadezinhas, de Simão 
Pedro dos Santos – Universidade de Pernambuco – UPE, o apresenta o homem urbano 
desdobrado em questões que abrangem desde os atos políticos, com suas questões 
sociais, até a moda, a publicidade, o mercado, a religiosidade e aqueles casos mais 
prosaicos tão inerentes aos grandes e pequenos centros, respectivamente.  
Para finalizar, o último artigo, intitulado Memória, paráfrase e polissemia em 
diários de leituras: análise dos gestos de interpretação de estudantes do ensino 
médio, de Vinícius Valença Ribeiro, desenvolve um estudo analítico de duas sequências 
discursivas materializadas em diários de leituras elaborados por estudantes do Ensino 
Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) como 
atividade componente da disciplina de Língua Portuguesa. 
Desejamos uma ótima leitura! 
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